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In the previous paper， the Essence of Caritas was demonstrated. This paper refers to the Subject of 
Caritas from following three points of view. First relation of Will and Free -Will is discussed. Next the 
Source of Caritas is argued in the special reflexion of the Essence of Amicitia. In the last section we 
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